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ceiefiró la ieria 
con animación y Dríllanlez 
Sin grandes atractivos en el p r o -
grama y con los presagios de des-
a n i m a c i ó n que todos h a c í a n , por si 
la sequía . . . , por si la luz..., por si la 
falta de dinero..., era de temer que 
nuestra feria de Agosto no tuviese el 
esplendor que en los ú l t i m o s a ñ o s . 
El recuerdo de la anterior, con un 
Concurso provincia l de Ganados que 
fué de gran aliciente, nublaba nues-
tros ojos, y de antemano e s t á b a m o s 
haciendo c á b a l a s negativas sobre 
é s t a . 
Pero si prescindimos de recuerdos 
y nostalgias—porque no todos los 
a ñ o s son lo mismo—, podemos decir 
que no ha sido mala, sino una feria 
m á s , t ranqui la , sin excesos, y diver-
tida como siempre lo es para la juven-
tud, que no precisa de mucho para 
buscarse distracciones agradables. 
Bien lo podemos af i rmar por la ani-
m a c i ó n y a l eg r í a que, sobre todo, las 
dos ú l t i m a s m a ñ a n a s de feria, han 
dado a nuestras calles y paseos los 
coches, ocupados por preciosas mu-
chachas, y los jinetes de t ípico indu-
me! to , algunos con graciosas «gita-
nillao» a la grupa, a m á s de esas 
« a m a z o n a s » que unen a su belleza y 
s i m p a t í a , la impecable elegancia en. 
el vestir, que es sello de c i s t inc ión 
c a r a c t e r í s t i c o de las antequeranas, y 
que otros pueblos admiran y nos 
envidian. 
Y t ambién corroboran nuestro 
aserto, es d te i r , la a n i m a c i ó n y el 
alegre resultado de nuestras fiestas, 
el bul l ic io que no ha' faltado en el 
real de la feria —lleno de atractivr s 
para los p e q u e ñ o s y los mayores, por 
los variados artefactos que han veni-
do este a ñ o , algunos de novedad en 
esta feria — , n i para los circos, cuyas 
funciones fueron otros tantos llenos; 
ni aun ha faltado para los partidos 
de fútbol y otros e s p e c t á c u l o s popu-
lares, como la función de fuegos 
Los bailes —de los que apaite ha-
blaremos—fueron asimismo a c a s i ó n 
y mot ivo de d i s t r a c c i ó n para los 
jóvenes y de recreo para todos. 
I Pero ya hemos dicho que todo ello 
sin excesos ni ribetes ext raordinar ios . 
, Por ello, nos pondremos en un justo 
I medio en esta r e s e ñ a , al usar de 
| adjetivos para hablar de las pasadas 
fiestas. 
E l mercado de ganados no ha sido 
muy abundante, pero en transaccio-
nes puede decirse que ha superado 
; a l de la feria de Mayo. E l primer d í a 
\ fué de tanteo, v e n d i é n d o s e especial-
mente burros , algunos g a r a ñ o n e s y 
burras de c r ía . D e s p u é s se han vendi-
do mulos, potros, algo de vacuno y 
¡ cabras, y otros ganados, m a n t e n i é n -
| dose altos los precios. 
LA CARRERA CICLISTA 
Como primer n ú m e r o de festejos, 
1 eii la m a ñ a n a del domingo tuvo lugar 
la carrera ciclista Antequera-Mol l ina-
| Antcquera, con 36 k i l ó m e t r o s de reco-
| r r i do . Tomaron parte en ella diez 
corredores y se d ió la salida a las 
11,11. E l resultado fué el siguiente: 
1. Q Joaqu ín A l a r c ó n , que e n t r ó en 
la meia a las 12,20, habiendo efectua-
do el recorr ido en una hora nueve 
minutos. 
2. ° Juan Duran, a las 12,20,15. 
3. ° Juan Quintana, a las 12,23. 
4. ° Manuel Artacho, a las 12,23,12. 
5. ° Francisco G a r c í a , a las 12,26. 
6. ° Juan Soria, a las 12,29,14. 
7 0 Rafael Cabrera, a las 12,30. 
8.° José Ber raúdez , a las 12,30,30. 
Tanto el vencedor como los d e m á s 
clasificados fueron ovacionados por 
el numeroso púb l i co que p r e s e n c i ó la 
llegada a la meta. 
Aparte damos r e s e ñ a de los otros 
n ú m e r o s deportivos, consistentes en 
dos partidos que atrajeron a bastan-
tes aficionados al campo de fútbol y 
tuvieron resultado favorable para el 
equipo local . Este es tá ahora en ex-
celente forma y es de desear que a s í 
siga para que su a c t u a c i ó n en el p r ó -
x imo campeonato sea t r iunfa l . 
L \ CORRIDA DR TOROS 
Tropezamos siempre para la orga-
n i zac ión de nuestra corrida de feria 
de Agosto con la dificultad de encon-
t rar toreros. Los «ases» coletudos 
e s t á n por lo general contratados para 
las fies!as del Norte de E s p a ñ a , y 
cuando ocurre, como este ano, tan 
p r ó d i g o en cogidas, que aun las se-
gundas figuras se hal lan comprome-
tidas para aquellas plazas, nos en-
contramos sin diestros disponibles y, 
lo que es peor, con cambios de cartel 
que retraen al púb l ico y perjudican a 
la empresa... y a la postre, t a m b i é n a 
Antequera. 
Las dos sustituciones que el cartel 
de esta corrida ha tenido—el mejica-
no C a ñ i t a s , por Gi tan i l lo de Tr iana , 
y Jul ián Mar ín , por Moreni to de Tala-
vera—han sido sin duda motivo de la 
falta de l leno. F u é en general la co r r i -
da, sosa, s in que lograra alegrarla el 
buen deseo de Moreni to deTalavera , 
que b a n d e r i l l e ó a sus dos reses; ni el 
valor de Gi tan i l lo n i el arte del valen-
ciano Choni . De los toros de Con-
radi , el cuarto fué protestado y cum-
plieron mejor el quinto y el sexto, 
aunque en general l legaron todos 
agotados a la úl t ima suerte. 
P r e s i d i ó el concejal don Juan Luis 
Morales, a c o m p a ñ á n d o l e en la presi-
dencia el pr imer teniente de alcalde 
don Al fonso G o n z á l e z Guerrero y 
o t r o s ' s e ñ o r e s . Hace el despeje un 
h á b i l jinete de la c o m p a ñ í a de los 
Hermanos Alvarez, quien se luce con 
vistosos alardes de e q u i t a c i ó n . Des-
p u é s del paseo de las cuadril las, se 
da suelta al 
PRIMERO.—Es negro, tiene el n ú -
mero 32, y se llama «Mirl í to». Gi ta -
n i l lo (de azul y oro), le saluda con 
v e r ó n i c a s y termina con media muy 
ceñida . (Palmas.) En la primera vara, 
el piquero va contra las tablas; quita 
Gi tan i l lo por v e r ó n i c a s , y en la segun-
da, M o r e n i t ó da unas chicuelinas y 
una revolera. (Palmas.) Cambia el 
tercio y cumplen los banderilleros. 
Gi tan i l lo saluda y brinda al púb l i co . 
Muletea por naturales y luego cam-
bia de mano, pero el toro no permite 
lucimiento. Pincha una vez, clava 
E R G A R A 11 ESTEPA, 61 TELEFONO 
media y termina con una entera, qu< 
basta (Pa'mas.), 
S E G U N D O . - N ú m e r o 28, «Azuca-
rero-:, negro bragado^ Moreni to (de 
m a r r ó n y oro), da cinco v e r ó n i c a s y 
un recoifc. (Palmas.) Tres varas, con 
protesta a los piqueros, y los tres m r -
tadores se lucen en los quites. E l de 
Talavera coge los rehiletes y suena 
la mús ica en su honor. Deja un buen 
par, o t ro , y el tercero, en dos tiempos, 
superiormente. (Palmas.) Con la flá-
mula y d e s p u é s de br indar a don José 
G a r c í a Berdoy, (con quien ha hecho 
el viaje desde Madr id) , hace una fae-
na buena, intercalando manoletinas, 
molinetes de pie y de rodil las , oyendo 
palmas y oles; foca un p i tón , se 
cambia la muleta por la espalda, y 
•después de o í r o s adornos y desplan-
íes , derrochando valor, iguala y deja 
una e s í o c a d a a í r a v e s a d a . ( O v a c i ó n , 
vuel ía al ruedo y saludo en los > 
medios.) 
TERCERO.— «Segador» de nom-
bre, n,0 30, negro mulato, corniabier-
t o y astil lado de ambos.—El Chom 
(de rosa y oro) le obsequia con tres 
Artículos sanitarios 
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v e r ó n i c a s v media, c eñ id í s ima . (Pal-
mas.) Una buena puya, y el valencia-
no intenta una chicuelina, engan-
c h á n d o s e la capa. Las otras dos 
varas son p r ó í e s l a d a s , y en su qui íe , 
por v e r ó n i c a s , oye palmas Moreni to . 
los r e h i l e í e r o s salen del paso. E l 
Choni muletea con la derecha, ador-
n á n d o s e y dando pases en redondo, 
un mol ine íe , saliendo desarmado, y 
como el í o r o marrajea, le da l idia de 
circunstancias, muy cerca y valiente, 
y cuando iguala, sin que acuda el 
toro , pincha; al f in clava media, atra-
vesada, y descabella al primer i n í e n -
ío . (Palmas) 
C U A R T O . — E s ' S u l t á n » , negro y 
con el 20 en los cos í i l l a r e s . E l triane-
ro le recibe con cinco o seis v e r ó n i -
cas y media, qu€ se aplauden. E l ani-
mcl i to se viene al suelo y a r r e c í a n 
as protestas cuando intentan acer-
carle a los vari largueros, A l primer 
refilonazo, Gi tani l lo pide el cambio 
de suerte, y la presidencia accede. 
Dos pares debanderillas y la res llega 
tan aplomada al ú l t imo tercio que 
Rafael no puede hacer m á s que abre-
viar la faena para dar un metisaca y 
acabar con media, que tumba. (Pal-
mas al diestro y pitos al arrastre del 
toro.) 
Q U I N T O . - E s t e es de otro pelo 
que sus hermanos: c a s t a ñ o oscuro; 
PRIMER ANIVERSARIO 
ia Socoro G Ó K Booero 
DE CAR MONA ' 
que falleció el día 22 de Agosto de 1944. 
Su esposo, don José Carmona 
López; hijos, padre, hermanos y 
demás familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
i 
responde por «Aguadulce» \ tiene el 
n.0 16. Sale con muchos pies, embis-
tiendo bien a los capotes Le para 
Moreni to con tres v e r ó n i c a s y media 
a p r e t a d í s i m a , (Oles y palmas.) Toma 
bien las varas reglamentarias y se 
lucen en quites los tres diestros. M o -
. renito, iras boni ta p r e p a r a c i ó n , y 
a g u a n í a n d o , deja un gran par; repite 
con medio, y luego cifa desde el es-
tr ibo para dejar o t ro bien puesto. 
(Palmas.) Con la muleta, muy de cer-
ca y valiente, da vanos pases con la 
derecha, un molinete, o t ro de rodi l las , 
c o n t i n ú a v o l v i é n d o s e en la misma 
c a r i , coge el piten para que el to ro 
tome el t rapo, coloca el esloque en el 
t e s íuz , da uno afarolado, o í r o muy 
templado y parando, (Palmas y oles.) 
Con el e s í o q u e no le a c o m p a ñ a la 
s u e r í e , que hubiera coronado la bue-
na faena, y d e s p u é s de varios pincha-
zos, deja media. E l marrajo íira de-
r r o í e s peligrosos y el d i e s í r o desca-
bella cuando puede, 
S E X T O . — « A b a n i q u e r o - , n,0 40, 
negro, algo bragado, buenas agujas. 
Sale c o r r e n í ó n y parece de m á s ner-
vio que los a n í e r i o r ? s . En la prime-
ra vara d e s m o n í a al picador, y toma 
otras dos m á s con codicia. En quites, 
nada, y en banderillas, cinco palos. ; 
El Choni pasa a e n t e n d é r s e l a s con 
« A b a n i q u e r o » , que al primer m u l e t a -
so salta y cae de costado. Se levanta 
el auimal y a c u d í con prestezi ai 
e n g a ñ o , lo que aprovecha el diestro 
para lucir su esti¡o. dando un mol i -
nete, tres manoletinas, sigue valiente 
c a m b i á n d o s e de mano para o í ro s 
pases templados y adornos, y cuando 
iguala clava una entera, que hace 
rodar al toro ( O v a c i ó n , oreja y vuelta 
al ruedo.) 
Peso de los toros en canal: prime-
ro , 232; segundo, 228; tercero, 230; 
cuarto, 251; quinto, 235 y sexto, 233. 
L O S B A I L E S 
Los del Tenis-Club Albarizas lian 
reunido a lo selecto de la sociedad 
antequerana, y ni que decir tiene qu? 
h a b í a para admirar muchos rostros 
femeninos enmarcados en ¡os m á s 
originales peinados y gentiles cuer-
pos luciendo preciosos vestidos y 
adornos discretos y valiosos. Muchos 
j ó v e n e s y s e ñ o r e s maduros a t e n d í a n 
y obsequiaban a las damas y damitas, 
para hacerles m á s agradable la vela-
da. Una amplia pista de baile rodea-
da de arcos sobre columnas, a seme-
C R I S T A L 
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janza de un patio andaluz, daban ca-
r á c t e r de in t imidad a la fiesta.- Una 
orquesta moderna animaba con sus 
r i tmos a las parejas, y en aquel am-
biente dis t inguido, grato para los 
sentidos, sobre todo para los ojos, 
por la con junc ión de belleza natural 
y belleza a r t í s t i ca , pasa on las horas 
nocturnas de los tres d í a s de feria, 
en la caseta del Tenis Club. 
T a m b i é n el C í r c u l o Recreativo d i ó 
sus bailes con una concurrencia nu-
m e r o s í s i m a . Descollaron por su ale-
g r í a , a n i m a c i ó n y color ido. Parejas 
incansables en la danza, no daban 
paz a la orquesta, que i n t e r p r e t ó toda 
clase de piezas de bailes de moda. 
Viraos allí esas noches muchas muje-
res guapas y s i m p a t i q u í s i m a s , porque 
es sabido que las antequeranas tienen 
fama oor su belleza y su gracia, y 
porque a d e m á s parece que todas las 
forasteras que a q u í vienen a v iv i r o a 
p^sar unos d í a s í i enen « laob l igac ión» 
de ser bonit3s, y si no, no e n í r a n . El 
e l e m e n í o « m a s c u l i n o r iva l izó en sacar 
CALZADOS R U E D A 
Z A P A T O S de s e ñ o r a , caballero y n iños . Todo a menos de su precio, 
EUCARNACIÓ'W, 34 — -
SflSTBEBIB P J E B i C B N B comunica a su distinguida clientela el tras-lado de su domicilio de calle Carreteros, 4, I I f¿ I I I I M U Í U l i l i O a Romero Robledo (antes Comedias), 15, 
donde tiene el gusto de ofrecerse a! públ ico antequerano en general. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ = e 
a bailar a las locales y a las ' e x ó t i -
cas'» y las veladas han sido todas 
b r i l l a n t í s i m a s . 
En la del 21 se e f e : t u ó el concurso 
de baile, y d e s p u é s de r e ñ i d a s «opos i -
nes> y profundas deliberaciones de 
los s e ñ o r e s del Jurado, hubo que 
aumentar los premios y otorgarlos a 
las parejas que siguen: 
Fox: d o ñ a Amparo M u ñ o z P é r e z y 
don Luis G ó m e z de Tejada; s e ñ o r i t a 
Elena Ramos Espinosa y d o n j u á n . 
Alvarez Ruiz. 
Vals: señor i fa Africa Ruiz G ó m e z y 
don Ricardo Luque Conejo; s e ñ o r i t a 
Aurora S á n c h e z . S á n c h e z y don Fran-
cisco S á n c h e z Lanzas 
Tango: s e ñ o r i t a Elena Palomino 
G a l á n y don S e b a s t i á n Mol ina Pé rez . 
En algunos momentos de descanso 
de las parejas, ba i laron sevillanas 
con mucho estilo y gracia, las s e ñ o -
ritas Pilar Díaz Quesada y Afr ica 
López Quesada y otras. 
Como cerramos la ed ic ión de este 
n ú m e r o antes de dar comienzo la 
verbena organizada para la noche del 
s á b a d o , hemos de suponer que como 
ú l t ima fiesta h a b r á resultado m a g n í -
fica y de extraordinaria concurrencia. 
N o hemos de terminar estas l í n e a s 
sin hacer presente nuestra felicita-
c ión a los organizadores de las fies-
tas dadas por el Tenis-Club y C í r c u l o 
Recreativo, ya que ellas han sido lo 
mejor, sin duda, de nuestra feria. 
LA BANDA DE MÚSICA 
Sobre nuestra Banda Munic ipa l ha 
pesado el trabojo m á s cont inuo de la 
feria. Dianas y pasacalles y concier-
tos, estos ú l t i m o s para animar con 
'alegres marchas el paseo por las ma-
ñ a n a s , y por las.noches, . b r i n d á n d o 
nos selectas obras de su repertorio 
en las que una vez m á s ha quedado 
demostrada la excelente d i recc ión 
del maestro don Ju*n Mohedo Cana-
les y su labor para mejorar el conjun-
to de esta ag u p ó c i ó n musical. 
L^ V NOCTURNA DEL 22 
En la noche del tercer d ía de feria 
se ce l eb ró en la Plaza de Toros un 
e s p e c t á c u l o , d iv id ido en dos partes. 
Pr imero se l id ia ron dos reses, la p r i -
mera a cargo de Joselito R a m í r e z y 
la segunda por Manuel Ga rc í a <E1 
Antequerano*. A poco lucimiento se 
prestaron unas vaquil las nerviosas y 
correntonas, con escasa luz en el 
ruedo. Joselito, con m á s valor que co-
nocimientos, hizo lo que pudo y tuvo 
suerte al matar de un solo golpe. E l 
Antequerano, .más ducho en lides tau-
r inas, b r e g ó bien con el capote y la 
muleta, y m a t ó t a m b i é n de uña esfo-
cada a la res que le tocó en suerte. 
Ambos oye-on palmas. 
En la segunda parte de esta noctur-
na, que tuvo una entrada regular, 
nada m á s , a c t u ó una cuadril la c ó m i -
ca y la banda <E1 E m p a s t r e » , exce-
lente conjunto musical . 
ünluersainieiile gozan de fama 
y c r é d i t o los exquisitos V I M O S 
margues del mérito 
Agente: Q, MARTINEZ . 
T O R O S 
U N A B U E N A N O T I C I A 
Anteanoche en el Albergue de Tu-
r i smo y durante una sobremesa,amis-
tosa y cordial , se l l evó a cabo la 
ce s ión del arr iendo de la Plaza de 
Toros a favor de don Luis Moreno 
Rivera. 
Apenas conocimos tan grata nueva 
nos apresuramos a interrogar a nucs-
t ro estimado colaborador. 
— ¿ E s cierto que el s e ñ o r Alonso 
le ha cedido d arriendo de la Plaza 
de Toros? 
—Es cierto, y yo lo he aceptado 
con suma complacen : ia. 
—¿Y en q u é condiciones? 
— En las mismas que el menciona-
do s e ñ o r t en ía convenidas con la 
Sociedad propietaria de la Plaza. 
Una ces ión totalmente desinteresada. 
— Entonces, le podemos felicitar. 
— N o me halagan las felicitaciones 
nacidas de la amistad en uñ asunto 
donde los cuernos d e s e m p e ñ a n un 
papel tan importante.. . 
«No te metas a torero 
que te c o s t a r á el d ine ro .» 
Esedichovulgar puede tener en mí re-
percuciones muy desagradables por-
que.ante todo, soy un gran aficionado 
a la f ifsta nacional y ello unido a 
mi antequeranismo me llevan a esta 
aventurada empresa, despojado de 
toda mira ego í s t a y de la i lu s ión de 
ganar dinero (sin que lo d é a nadie, 
llegado el caso de ganarlo) . Pretendo 
s ó l o que desaparezca el concepto 
desaprensivo que tiene la Plaza de 
Toros de Antequera, concepto y fama 
ya adquirida a fuerza de sustitucio-
nes de toreros y de l id ia r reses de 
mala casta y de p r e s e n t a c i ó n defec-
tuosa. Esto, lu o t ro y lo de m á s al lá 
creo fac ib'c de modi f icac ión con 
buena fe y sanas intenciones. Ahora 
bien; es necesario que el púb l i co que 
va a los toros se dé cuen'a de lo que 
significa el esfuerzo que voy a poner 
a su servicio, del que d e s i s t i r é si 
llegada una feria, se quedasen dur-
miendo la siesta ' o sentados en las 
terrazas de los cafés y del casino, una 
infinidad de s e ñ o r e s que hacen alarde 
de su s a b i d u r í a ( léase t amb ién taca-
ñen 'a ) no yendo a la corrida porque el 
cartel «no vale la pena •, Si esto llegara 
a acontecer, me c o r t a r í a la co l e í a , 
d á n d o l e paso a Juan G ó m e z . 
Hasta aqu í lo que nos ha dicho el 
s e ñ o r Moreno Rivera. 
Por nuestra parte hemos de con-
gratularnos de que la empresa de 
nuestra Plaza de Toros llegue hoy a 
manos de un antequerano de tan 
buena calidad. 
Hombre activo, de iniciat ivas y 
gran aficionado a la fiesta nacional , 
es de esperar que las corr idas de 
toros en Antequera recobren su anti-
guo linaje. Nos lo garantiza, la pa-
tente ya muy acreditada en el s e ñ o r 
Moreno Rivera de hacer las cosas 
bien, o no hacerlas; y como a d e m á s 
nos consta que no son miras e g o í s t a s 
l o que persigue y sí el deseo de enal-
tecer nuestras fiestas, tenemos que 
felicitarnos y que él no admite nues-
tro p a r a b i é n . 
C O N T R I B U Y E N T E S 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s contribuyentes por Repart i-
miento General de Uti l idades, I nqu i -
l ina to , Carruajes de lujo, etc., que el 
p e r í o d o vo lun ta r io de cobranza ter-
mina el p r ó x i m o d ía 10 de Septiem-
bre. 
Asimismo se advi?rte a los contr i -
buyentes por tikets (bares y cafés) , 
que los recibos correspQndientes a l 
pasado mes de Julio, termina el pe-
r í o d o voluntar io el p r ó x i m o día 3 1 , 
t ranscurr ido el cual, s e r á n facturados 
los descubiertos a la Agencia Ejecu-
tiva de este Excmo. Ayuntamiento . 
EL A L C A L D E 
u m DÍ Maderas 
Portaje para edificios. 
M á q u i n a s de aserrar y labrar maderas 
Manuel Pozo F 
Medidores, 3. Te lé fono 142. 
I 
lo nouena de la ülrgen de 
ios HemeHios 
En otro lug^r de este número, la Co-
fradía de la Esclavitud consigna las cir-
cunstancias de lugar y tiempo de la nove-
na que anualmente celebra para honrar 
a su Patrona Nuestra Señora de los Re-
medios; Patrona que no lo es sólo de la 
piadosa asociación ya citada, sino de 
Antequera toda. Por ello nuestro señor 
vicario, celoso del fomento y desarrollo 
de cuanto a la reügión se refiere, invita 
con especial interés a todos los anteque-
ranos y residentes en nuestra ciudad a 
la asistencia de los solemnes cultos que 
a partir del próximo día 30 hasta el día 7 
de Septiembre se han de celebrar en la 
iglesia de los Remedios y a la procesión 
de la Virgen, que el día 8 ha de hacer su 
carrera triunfal, cerrando los mismos. 
Bien está la invitación que hace la 
autoridad eclesiástica para estimular la 
txteriorización de los sentimientos rel i-
giosos de Antequera, demostrando su 
amor a la Virgen coronada cuya imagen 
se nos dio como su remedio, porque ello 
es, cometido de su función y prueba de 
su celo por los altos intereses que le 
están encomendados; mas para nosotros 
sólo debe ser un motwo más a los mu-
chos que tenemos para demostrar nues-
tro amor a la Santísima Virgen. 
A ello obliga la existencia de esc tem-
plo suntuosísimo que la piedad de los 
fieles de Antequera erigió como testimo-
nio del amor a su titular. De ello es 
prueba la colección de riquísimos mantos 
que como prenda de amor le ofrecieran 
]&s más principales señoras , no obstante 
la falta de adecuado destino por ser la 
imagen de talla policromada, con lo que 
naturalmente aquéllos no podían hacer 
otra cosa que velar la belleza de la 
estatua; pero en cambio sí eran el sello 
que acreditaba su amor por la entrega 
de lo que para toda mujer es prenda de 
íiu más grata ilusión: la gala nupcial. 
Testimonio es de ese amor y testimo-
nio elocuentísimo el hecho de la coro-
nación solemnísima que hubo de cele-
brarse en 10 de Septiembre de 1922 a 
instancias del R. P. Fernando M.a More-
no, S. J-, con todo el cortejo de fiestas 
que se celebraron, y cuanta riqueza re-
presenta toda aquella con que vemos 
adornada a nuestra Patrona én los di-
versos cultos que le dedicamos Y para 
el Excmó. Ayuntamiento, representación 
de la ciudad, y, por consiguiente, la ciu-
dad toda está obligada a honrar a la 
Santísima Virgen, pues que con voto por 
mercedes recibidas se obligó a ello y 
debe mostrarla perpetuamente su agra-
decimiento. Finalmente, la circunstancia 
de ocupar como su casa propia la que a 
conven o de religiosos dedicaran levan-
tándolo la piedad de nuestros mayores, 
constriñe a que por algún modo contri-
buya a lo que aquellos píos religiosos se 
dedicaban: conservar el magnífico templo j 
erigido para honrar la imagen recibida j 
por uno de sus miembros como prenda 
del cielo y darle el culto más elevado 
que todo católico puede ofrecer después 
de Dios como a Madre que es de El y 
Madre nuestra. 
f t f ^ D D ET A Para transmisión 
^ V # i m W y tirelas de cuero. 
Ferretería L a Llave ; Infante, 64-66 
tgii D I C n! Ofrecemos al pú. blico las mejores 
PRIMRR ANIVERSXRI) 
DE LA SEÑORITA 
G e m í a Sa i iÉz Gallarilo 
que fdileció a la edad de ¿4 años, 
el dia 28 de Agosto de 1944, 
m i . p . 
Su madre, hermanos y demá* 
familia, 
ruegan una oración por su alma 
y la asistíeneja a la misa que en 
sufragio de la misma tendrá lu-
gar el próximo martes 28, a las 
nueve y media, en la 'iglesia pa-
rroquia! de San Pedro. 
Tómbola benéfica 
Terminada la rifa de la Tómbola bené-
fica organizada por el Secretariado de 
Caridad de Acción Católica para aliviar 
las necesidades de las clases menestero-
sas, en cumplimiento de los fines a que 
responde su institución que por católica 
ocupa juntamente con el amor a Dios el 
del prójimo; terminada, repetimos, sin 
tiempo de dar cuenta detallada de la 
misma ni espacio en EL SOL DE ANTEQUE-
RA para publicarla, no quiere éste, sin 
embargo, dejar de comunicar el resulta-
do económico global de la misma, que 
asciende a pesetas 10.67275, del que 
habrá de deduc í r s ' el importe de la ins-
talación y vigilancia. 
El Secretariado de Caridad de Acción 
Católica se complace en expresar su más 
efusiva gratitud a cuantas personas han 
colaborado en el éxito obtenido bien sea 
con su prestación personal en el trabajo 
que ha necesitado la Tómbola, bien sea 
con su ayuda económica, o con ambas 
cosas a la vez. 
Que El que ha ofrecido el ciento por 
uno a los que hacen obras de misericor-
dia, pague el bien hecho a los pobres de 
Antequera. 
EL SECRETARIO. 
Para Mas ii Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . T e l é f o n o 75 
Orpízati Naiial lie Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 19, domingo 845 
— 20, lunes ^570 
— 2-1, martes 083 
— 22, m i é r c o l e s 614 
— 23, jueves 468 
— 24, viernes 083 
— 25, s á b a d o 508 
A l p í r c f t É s y Z a p a t i l l a s 
a los precios más baratos. 
; ; a p B t 11 s - a » ! M • ; ! i 
D U R ISJ i 
N O T I C I A S 
V I A J E R O S 
Hemos tenido el gusto de saludar en esfos 
días, entre otros paisanos y amigos, a don 
)osé Gálvez Olmedo, director del Banco His-
pano Americano, en RonJa; don Marcelino 
Sorzano e hijo, de Málaga; don Antonio y don 
José Casaus Caro, de Málaga; don Francisco 
García Guerrero, apodera io del Banco Hispa-
no en dicha capital, y familia; den Eugenio 
Rojas Alvarez y fanrlia, de Puente-Genil. 
—En uso de licencia de verano, marchó a 
Málaga con su familia, el ja de este partido 
don Miguel Quijano Martínez. 
— Han regresado, a Granaba, don Jerónimo 
del Pozo Herrera, magistrado de aquella 
Audiencia, y a Málaga, don José Esppjo Jimé-
nez, acompañados de sus respectivas familias. 
— De Hornachuelos ha venido a pasar unos 
días, doña Virtudes Espejo, viuda del que fué 
secretario de aqud Ayuntamiento, don José 
del Pino Navano. 
—También ha estado en ésta, procedente de • 
Jaén, doña Angustias López, de Rivera, her-
mana del doctor López Ureñ t. 
—De Sevilla, el teniente coronel médico de 
Aviación, don Manuel Morales Muñoz y fa-
milia 
—De MadrM, don Joaquín Casaus ^amank-
go, señora e hijas. 
— De Sevilla, doña María Luisa Rincón 
Ordóñez, y de Córdoba, a pasar temporada, 
don Francisco Porras González de Canales, 
señora e hijos. 
ENTRE TODAS LAS COSAS BUENAS 
para beber, es difícil hallar algo que supere 
a! gran vino dulce añejo que venden en Diego 
Ponce, 8. 
INDICE CINEMATOGRAFICO 
y Teatral «FILMOR» 1944, publicado por A. C. 
de Padres de Familia. 2 pías. Se ha puesto a 
la venta en CASA MUÑOZ. 
EXTERMINIO DE INSECTOS 
seguro, usando el V 33 de la Serie D D T . 
De venta en Droguería, Infante, 33; teléfo 
no 139A 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS* 
Se compran usadas y se hacen toda cías» 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
¡Señora! ¡Señorita! 
S U C O L O N I A ( L O C I Ó N ) 
P R E F E R I D A H A D E SER 
HENO NIKE 
I N S U P E R A B L E 
fita i LOS MiORILEÑOS 
i 
N U E V O 
R A r s I T E l , A l 
i S i l x ^ i í t m ^ * 
Ya están llegando y en cantidad, con el f in de 
poder ofrecer los mejores precios en beneficio de 
nuestra distinguida y numerosa clientela, los ar-
tículos para la próxima temporada en: 
rv C o i i *. o S o : 1 1 • S * © ! * ! 
S E HACE TODA C L A S E DE 
Reparaciones y (ilinaciones 
D E PIANOS V AFWÚNIUMS 
Ca'le Romero Robledo, 11 - Antequera 
IGLESIA 0 5 Í.OS REMEDIOS 
El próximo jueves, 30 del corriente, dará 
comienzo la so'etnne novena que dedica a la 
Santísima Virgen de los Remedios su Venera-
ble Esclavitud. 
Por la mañana, a las ocho y media, misa 
rezada, y a las diez, misa cantada. El mani-
fiesto será a las nueve 
Por la tarde a las siete y media, estación, 
rosario, letanía cantada, ejercicio de la nove-
na, sermón n cargo del 1^ . P. Martin Prie-
to, S. J., supeiiordc \? Residencia de Málaga; 
salve y reseiva 
La función principal será ei día 8, a las once, 
con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, pre-
dicando el doctordon Antonio García Laguna, 
ura de la parroquia de San R¿fael de Córdo-
ba. 
La procesión tendrá lugar el mismo día, a 
las nueve de la noche. 
La Comunión general será en la misa de 
ocho y media. 
M A D E B A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín. 
SU TRANSPARENCIA 
índice de pureza y refinamiento, su exquisito 
olor,y su extraordinario rendimicnto.ha hecho 
indispcniable en todo hogar, el vinagre selec-
to que venden en Diego Poncc, 8. 
IGLESIA, DE AGUSTIN : 
El día 28, fiesta de San Agustín, habrá una 
misa a las siete y media, y solemne función en 
honor del Santo Doctor de la Iglesia, a las 
nueve y media. 
LAS MANCHAS EN LAS PIERNAS 
quitan su belleza a la mejor media. Con Pan-
quelín evitará este dffecto. 
De vnta en Perfumería Sucesores de Fe-
derico Esteban, I fante, 33 
EL SALCHICHÓN 
PURO Y E X Q U I S I T O 
Esimusiito inamii! 
P U E D E N A D Q U I R I R ' . O E N 
La Castellana; Vda. de Garc í a Berro-
cal; B a r t o l o m é G o n z á l e z Morales y 
An ton io S á n c h e z Gar r ido . 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas. 17-
*• 
SE NECESITA 
sirvienta de 30 a 35 ^ ños, para servir con fami-
lia residente en Cádiz 
Informarán: Encarnación, 16; Antequera. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
Anfequera cuenta con un nuevo y bien mon-
tado establecimifnto de repuestos y acce-o-
rios, en el que sehi de hallar todo lo concer-
niente a este ramo y para todas las marcas de 
automóviles v camiones, así (omo motores y 
otros aparatos electrices-
Invitadós por d^n losé Aguüar Mora 
y don Diego Moreno Blázquez, asistimos a 
la b?ndición del local, que fué efectuada por 
el señor vicario arcipreste, estando presentes 
tambiéii,además de las respectivas esposas de 
dichos señores, don Francisco Núñez de Cas-
tro y esposa; la señorita María Luisa Carras-
co Mantilla y otras personas, siendo todos 
espléndidamente" obsequiados. 
El establecimiento ha sido abierto en estos 
días, siendo muy bien recibido por el público, 
por lo que es de esperar y le deseamos obten-
ga el mayor negocio. 
NUESTRO EXTRAORDINARIO 
Con satisfacción podemos consignar el éxi-
to obtenido por nuestro número extraordina-
í rio, dedicado a la pasada feria, que ha sido 
! muv bien acogido por el público y por el que 
t hemos recibido felicitaciones que por su cali-
i dad nos han complacido, y de las que hacemos 
J partícipes a los estimados señores que han 
colaborado en el mismo. 
CONGRATULACIONES 
Hecha en otro lugar la crónica de las fiestas 
pasadas, que como hemos dicho, han re ulta-
do más brillantes de lo que se esperaba, nos 
complace hacer destacar lo que en ese resul-
do significó el interés puesto en ello tanto 
por el señor alcalde, don Francisco Ruiz Or-
tega, como por su delegado de Festejos don 
Ramón Sorzano Santolalla. 
En cuanto a las fiestas del Circulo Recreati* 
vo, tan espléndidamente verificadas, hemos 
de hac^r constar nuestro aplauso para el pre-
sidente, don Gabriel de Talavera Robledo y 
demás directivos, pero en especial para don 
Francisco Gálvez Cuadra, quien ha trabajado 
en ello con gran actividad y entusiasmo 
Igualmente hemos de encomiar el trabajo 
desarrollado por la comisión de jóvenes orga-
nizadora de los bailes del Tenis, y en especial 
para don Rogelio Lopera, a cuyo cargo corrió 
la parte decorativa 
A todos estos queridos amigos, nuestra fe-
licitación, para que less:rva de eslímulo para 
otro año. 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en Casa Muñoz. 
I m á g e n e s de Antequera 
Las veneradas Vírgenes del Socorro, de la 
Paz, del Consuelo, de los Dolores, de la So-
ledad y de los Remedios; Di/lce Nombre de 
Jesús, Señor del Mayor Dolor, Jesús Nazare-
no, Cristo deja Salud y de ias Aguas, Rostro 
de la Verónica y Niño Perdido. 
Postales, a 0,50, en CASA MUÑOZ y princi-
pales estancos. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
N O V E I S Y CUENTOS 
Ultimos números: 
La princesa de Clcves, por Madame de la Fa-
yette.—2 ptas. 
Los pescadores de ballenas e Invierno en el 
Polo Norte, por Emilio Salgari.—3 ptas. 
El casamiento de Fígaro, por P. A. C. de Beau-
marchais.— l pta. 
De venta: Casa Muñoz. 
MALEANTES DETENIDOS 
En los pasados días, por la Policía fueron 
! detenidos, como delincuentes habituales con-
tra la propiedad, los siguientes individuos: 
Manuel Moreno Nava^rete; Antonio Rodrí-
guez Trapero (a) Sevillano; Antcnio Campos 
Amador; Manuel Fernández Santiago (a) 
Mangoli; Antonio Villegas Jodas (a) Lampari» 
lia; José Martín Rued?; Manuel García Reca-
cha; Rafael Romero Delgado (a) El Guita; 
José Magariño Fernández (a) Joselillo; José 
Hidalgo Torres (a) Pelusa; Vicente Ríos Perei-
ra y Braulio Gallardo Fernández. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y señora viuda de Villodres. 
PERDIDA 
del colgante de un pendiente. Se gratificará a 
quien lo entregue en esta Redacción. 
*. PERDIDA 
de unas gafas de sel olvidadas en la iglesia 
de los Remedios. 
Se gratificará a quien las entregue en esta 
Redacción. 
HALLAZGO 
de una cadena con dos medallas, en la caseta 
de la Tómbola. Darán razón en esta Redac-
ción. 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plutazs 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
ENFERMEDADES 
DE LA PIEL 
Dr. J. l. Espejo González 
Director del Dispensario Oficial Bniivenéreo 
I n f a n t e , I S O 
2^ "ET T ^ O 
La copa donada por el jefe de Falan-
ge se la adjudicó el Antequerano al 
vencer al Sevilla Balompié por 5 a 3. 
Cárdenas , Cayetano, Carrasco y Sán-
chez hicieron un buen partido. 
Siguen los triunfos en nuestro campo 
con gran margen de goles, esta vez fue-
ron 5 a 3 frente a un potente equipo de 
Sevilla. El antequerano sal tó al terreno 
de juego faltándole tres jugadores de 
alguna importancia; estos son Pozo, Ver-
dejo y Viñolo, notándose la falta de éstos 
aunque los sustitutos cumplieron lo ne-
cesario para salir victoriosos. Además 
salieron jlesionados I adrón y Cárdenas , 
pero a pesar de ello defendieron sus co-
lores con el máximo rendimiento y entu-
siasmo sobrado. El encuentro fué reñido 
y emocionante en la primera parte, tanto 
es asi que aquel 2-2 de los primeros 45 
minutos creíamos que. era difícil papeleta 
de resolver en el segundo tiempo y más 
nún con el sol en contra y aquellos diez 
minutos en que el equipo forastero se 
volcó sobre el marco de Ladrón, pero el 
«once» local tenía que ganar la copa y la 
ganó . La ganó porque aquellos bravos y 
jóvenes muchachos se crecieron de tal 
modo que no hebía un sevillano que lo 
superara, y también porque hubo clase 
en nuestro quinteto atacante. i 
Los cinco tantos antequeranos: El pri-
mero marcado por Cárdenas , un centro j 
ñ> Vivas, muy cerrado, se forma una ; 
melée en lá puerta y la pierna del famo- i 
so jugador hizo que el cuero sobrepasa-
ra la raya de gol. El segundo, de empate, 
introducido en la red a otro magnífico 
centro de Vivas que Cárdenas lo desvía 
y muy oportuno Sánchez envía el balón 
fuera del alcance del^meta sevillano. Ter- ; 
cer tanto a los 15 mi.iutos del segundo 
tiempo: Centro de Cárdenas que Hefre-
rita lo aprovecha para desigualar el mar-
cador. Cárdenas hace el mejor de la tar-
de: se interna con el esférico, dribla a , 
varios contrarios y sobre la marcha dis-
para un tremendo cañonazo, entrando el 
balón por la cruz, sin que el meta sevi-
llano pudiese hacer nada por evitarlo. I 
Y el quinto y último, lo marca Sierras, 
de cabeza, a un córner de Vivas. 
Se-termina el partido y el señor presi-
dente de! C. D. Antequerano le entrega 
la copa <al capitán del equipo, Sierras. 
Este es sacado en hombros por sus com-
pañeros de equipo y por una gran masa 
de espectadores El público despide al 
«qu ipode casa con grandes aplausos y 
emociones. 
El señor García hizo un buen arbitra-
je alineando al vencedor de la forma si-
guiente: Ladrón de Guevara; Cortés, An-
tonio; Carrasco, Ramos, Cayetano, V i -
vas, Herrcrita, Sierras, Cárdenas y Sán-
chez. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C S. 
El Calavera, de Sevilla, c a m p e ó n de 
Andalucía, pierde por la mínima dife-
rencia frente al C . D. Antequerano. 
Viñolo marcó el gol de la victoria y 
Ladrón de Guevara fué la nota sen-
sacional del encuentro. 
El miércoles día 22, tercero de feria, 
se celebró el partido anunciado entre ev 
Calavera, de Sevilla, y el C. D. Anteque-
rano venciendo éste por 1 a 0. 
También regresaron los campeones a 
la ciudad de la Giralda con las ganas 
de vencer en Antequera. Saltaron al te-
rreno en plan de vencedores, pero La-
drón supo entenderlos; jugaron mucho, 
derrocharon mucho entusiasmo, pusie-
ron el mayor afán por salir victoriosos, 
pero nada había que hacer; hubo en pri-
mer lugar un guardameta. Ladrón, que 
todo lo dió por defender sus colores, 
t i rándose varias veces a los pies de los 
delanteros sevillanos, haciendo paradas 
escalofriantes, t i rándose de palo a palo 
y- echando balones a córner en difícil 
postura; y en segundo lugar una línea 
media formada por Carrasco, Verdejo y 
Sánchez, que además de cortar mucho 
juego y servir bastantes balones a nues-
tra delantera anuló muchos de los peli-
grosos avances de la delantera sevilla-
na. En el primer tiempo correspondió el 
mayor dominio a los locales, sacando 
fruto a los treinta y cinco minutos de 
juego. La brillante jugada de nuestra de-
lantera terminó en un buen chut de Sie-
rras, que Carrasco para muv bien, pero 
se le escapa el balón, y Viñolo, muy 
oportuno, d a v ó el esférico en la red Los 
sevillanos se crecen buscando el empate, 
pero Ladrón se muestra seguro blocando 
balones a tiros de Bescós, RuizyContre-
ras. Observamos un fulminante chut de 
Bescós, que Ladrón, de palo a palo, se 
queda en el aire con el balón. Otro chu-
pinazo de Contreras, y también nuestro 
guardameta se hace del esférico. En el 
segundo tiempo dominan más los sevi-
llanos, con algunos avances locales. La-
drón salva el equipo de casa de una de-
rrota con sus alarmantes paradas. 
Un avance de Cárdenas termina en gol, 
pero es anulado. Continúa el dominio del 
Calavera, llevándose Ladró.i los aplau-
sos de la tarde. Y el partido finaliza con 
la victoria del once local. 
El Antequerano alinea a Ladrón de 
Guevara; Pozo, Cortés; Carrasco, Verde-
jo, Sánchez; Vivas, Sierras, Viñolo, Ca- • 
yetano y Cárdenas . 
Calavera C. de F. a Carrasco; Pino, 
Correa; Galindo, Navarro, Zamorita; 
Contreras, Eris, Ruiz, Bescós y Sales-
tiano. 
Beba una gran cosa: 
UlIlO DE JEREZ 
GflBBIZOSfl 
Lo sirve con «tapa» de 
j a m ó n E L N Ú M . 12. Santa 
Clara, 12. 
ESTUDIOS IIIDUSTRIIÍLES 
P O R 
LUIS M I L L O N REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos , Nuevas industrias, 
Ampl iac iones , P lanos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Coesía de Zapateros, I -2 .° - e m p E i e 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodripez) 
A lislms swlires fls ÍDSFÍ 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS A ÑO'( inclui -
dos los extraordinarios que puedan pu -
blicarse). 
M U C H A S BÍCÍCLETAS 
D E T O D O S LOS TIPOS 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
(Rogeíw Gopera 
Teléfono 355 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
ESQUEMAS. Superheterodino universal de 
cinco válvulas metálicas, modelo americano, 
provisto de dos gamas de onda control de to-
no, dispositivo anti ^fa-iing» y C. A. S.- Pre-
cio, 6 ptas. 
30 RECEPTORES DE FACIL MONTAJE. 
Circuito regenerativo R. F. S , Reflex y Super-
heterodino. Receptor para automóvil y deta-
lles de instalación, etc. Precio ÍO.ptas. 
De venta en C a s a MuñOZ 
MUNDO Revista semanal de políri' ca exterior v economía.— 
3 ptas. í>n Casa Muñoz. 
I D E A L D E GRANADA 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIRClONííS en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUM-
CIOS y toda clase de informaciones, diri8)rfl 
a su corresponsal en ésta, JOiE MUNU¿ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
fEL SOL t m ñ N I t y U H 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria su acostumbrada sesión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Fran 
cisco Ruiz Ortega, con asistencia del 
señor Robledo Carrasquilla, asistidos 
del secretario de la Corporación y del 
interventor de Fondos sustituto. 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y las cuentas de gastos de la 
semana. 
Fué resuelto expediente de pensión a 
favor de Socorro Fernández como viuda 
del voz pública. 
Se concedió licencia al empleado de 
Arbitrios Antonio Morales Calero. 
Se resolvieron otros asuntos de trá-
tnite y quedaron varios sobre la mesa, 
levantándose la sesión, 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R CÍA (Nombre registrado 
•A.0 garcía H LUCEN A 
Í R F N T F F N A N T F O U F R A : C H I S T Ó R A I Í U I I 4 - M F R F r . l l I 4 S 9 
r ^ SU H J • i * - i 4- z 
Obras de S González Anaya. 
Luna de Sangre, Nido de Cigüeñas y Luna de 
Plata, a 8 ptas. ejemplar. 
La oración de la tarde, 10 ptas. 
El camino invisible, 15 ptas. 
Apuntes de ejercicios, (1.° y 2 o tomos), por 
Alfonso Torres S L, 25 ptas los dos tomos 
Corazón de Crista!, por José A, de Sobri-
tio,S. J.—6 ptas ' 
Figuras de la Pasión de! Señor, por Gabriel 
• Miró, —35 ptas 
El amor de Danilo, por Cristina Clavijo— 
10 ptas. 
Ferntndoel Católico, por José Llampa/as— 
7 ptas, 
Felipe II, Rey de España y^onarca del Uni-
verso; por Mariano Tomás —8 ptas. 
Francisco Pizarro, por Manuel Ballesteros— 
6 ptas 
Felipe III, por Cristóbal de Castro.—8 ptas. 
El gran cardenal de España, Don Pedro Gon-
zález de Mendoza, por el Marqués de la 
Cadenri.—8 ptas. 
Hernán Cortés, por Luis Torres.-8 ptas, 
Carlos V, por Francisco de Cossío.—7 ptas, 
Cisneros, por J. García Mercada! —7 ptas. 
laime I el Conquistador, por José Llatnpa-
yas —10 ptas. 
Goya, su vida, su arte y su mundo, por José 
Llatnpayas,—10 ptas. 
Doña Juana I de Castilla, la reina que enlo-
queció He amor, por N. Sanz y Ruiz de la 
Peña. —8 ptas. 
Donjuán de Austria.paladín de la Cristiandad, 
por Manuel Ferrandis —8 ptas. 
Don Pedro I de Castilla, llamado "El Cruel", 
por N. Sanz y Ruiz de la Peña.—10 ptas, 
Don Suero de Quiñones el del paso honroso, 
por i uis Alonso Luengo. —10 ptas. 
El Gran Duque de Mba, por Mariano D. Be-
rnieta —8 ptas. 
^ías Montano, por José Andrés Vázquez.— 
P 8 Ptas. 
r"ray Hernando de Talaver^, Confesor de los 
Reyes Católicos, por Fidel Fernández.— 
.Jptas. % 
111 Gran Capitán, Don Gonzalo Fernandez 
Córdoba, por Luis A, Luengo,—8 ptas. 
Estos y otros títulos en CASA MUÑOZ. 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S EXQ U I S I T O 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U t 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ H I D A L G O 
S U C E S O S VARIOS 
HURTOS 
Fn el trayecto de Archidona a Mollina, de un 
camión que conducía José Jiménez Domínguez, 
vecino de Sevilla, fueron hurtados cuatro sa-
cos de azúcar, 
— Han sido hurtadas una caballería del ve-
cino d^ Mollina Francisco Manzauo Cea, tres 
de Salvador Cruz Pedraza y una de Antonio 
Cuenca Ruiz 
—AL vecino de Villanueva de la Concep-
ción Esteban Sarria Muñoz, le h^n quitado en 
la estación férrea, cuando iba a despedir a 
uros parientes, una cartera con dinero y docu-
mentos 
—Por la Guardia Civil han sido interveni-
das dos caballerías de procedencia ilegitima. 
Las tenían ert el callejón de Ramírez, dos indi-
viduos que se dieron a la fuga. 
—En la estación de Bobadilla le quitaron 
un bolso con dinero y alhajas, a la vecina de 
Algeciras María Gil Cobos; y una maleta con 
dos trajes, dos smckings y otras prendas a 
un camarero ambulante llamado Manuel Li-
mones /^ndrade, vecino de Puebla de Cazalls, 
que venía de Ronda, valorando la perdida en 
mil pesetas, 
MUERTO POR EL TREN 
El joven de 18 años José Vélez Romero, con 
domicilio en Bobadilla, se quedó dormido en 
la noche del 22 sobre una vía extenor de la es-
tación de Bobadilla, y al maniobrar unos va-
gones para formar un tren, fué arrollado, pe-
reciendo a consecuencia de las horribles le-
siones sufridas. 
M i c a LOPEZ ÍIREllll 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X :: DIATERMIA 
DOCE LUNAS DE MIEL 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Director: Ladislao V?jda, 
Intérpretes: Milu, Antonio Casal y Roúl 
Cancio. 
Otra vez el asunto de una novela «rosa». 
La de este mismo título de Luisa Maií.-i Linares, 
Si en la serie de sus episodios hay algunos de 
graciosa originalidad, toda la trama resulta 
frivolamente convencional. Un matritrionio 
por interés da lugar a inverosímiles situacio-
nes, equívocos de regocijante comicidad. 
la novela ha sido ágilmente adaptada y 
graciosamente dialogada por José Santugini. 
3 Sólo para mayores. 
UN MARIDO RICO 
(Sin extracto de lax película en nuestros fi-
cheros). 
• 4. No debe verse. 
Sanatorio de los Remedios 
i r . J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, poroposícíór. 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o r ^ l 
TELhJFONO 102 
No deje de ver hoy la bonita película pre-
sentada por Cifesa «DOCE LUNAS DE 
¡ MIEL», por Antonio Casal y Milú. 
Una millonaria filantrópica, que se casó 
tres veces, destina sus caudales a, facilitar la 
unión conyugal a las parejas de novios. 
Muy pronto la fantástica película en dos 
jornadas «El Capitán Maravillas-». 
Ideal Cinerno 
«UN M A R I D O R I C O » 
Un alarde de películas bonitas es la que 
hoy estrena este local con carácter de aconte-
cimiento. Es la simpática jClaudette Colbert 
la incomparable, la preferida, la intérprete de 
esta su mejor película. Nos permitimos acon-
sejar a nuestro simpático público que esta pe-
lícula no debe dejar de verla por ser. no sólo 
la mejor de la temporada, sino la del ano. 
El martes, estreno de la película más emo-
cionante conocida hasta la fecha: LA VUEL-
i TA DEL RANA, Se advitrte al público que 
; esta película no es de día laborable; pero por 
f necesidades de programación será pioyectcjda 
al precio de una peseta, silla. 
Hoy domingo estrena este salón la gran 
superproducción Orbis, presentada por Selec-
ciones Capitolio, titulada «UNA MUJ^R EN 
UN TAXI». 
Su primera protagonista Sylvia Morgan con 
Jorge Greiner, son la mayor garantía de éxito 
de esta cinta desarrollada en un ambiente po-
liciaco de tal atractivo que deleita totalmente 
al público. 
Seguidamente se proyectarán las películas 
de éxito conocido «El misterio de la Embaja-
da» y «E! gran Rey». 
CL SOL ANTLMUL»^ 
" G A R A C H . S. 
V e n d e l o s c a l z a d o s de 
mejor gusto y más baratos. 
Dchjación Siníical Comarcal 
píos DE mm mmm 
Para general conocimiento y cumplimiento, 
s*" hace público que a virtud de Orden del Mi-
nisterio de Trabajo de 19 de lunio actual (B. O. 
del E. del dia 30) queda establecido un Plus de 
Cargas Familiares, aplicable a todas las em-
presas de carácter industñal y mercantil que 
no lo tuviesen implantado con anterioridad o 
que no resulten excluidas de,la referida Ord^n 
Ministerial. 
Dicho Plus de Cargas Familiares, que entró 
en vigor a partir del dia 1 de junio actual, se 
repartirá por el sistema de puntos y su fondo 
se constituye mediante el cinco por ciento de 
la nómina abonada por la empfesa, formando 
etn el seno de la misma, una Comisión que 
entenderá en todo lo relacionado con la apli-
cación de este Plus, el cual no se computará 
para la liquidación [de cuotas de Seguros So-
ciales de todas clases. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 23 de Agosto de 1945.. 
£1 Delegado Sindical Comarcal. 
C A Ñ I Z O S a precios mínimos. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
m m a s y c;^uyricias 
Denuncias de la Guardia Municipal trasla-
dadas al juzgado: 
Antonio Garcia Romero, por vender medio 
kg de pescado con falta de 100 grs. 
Miguel Hijano Palacios por vender un kg. 
de pescado con falta de 100 grs. 
María Portillo García, por vender habichue-
las a 30cts más de la tasa y un kg. de uvas 
con falia de 30 grs. 
Sebastián Moreno Rosas, por vender 2 kgs. 
de c^rne con falta de 50 grs. 
Miguel Guerrero Moscoso, por vender un 
kg. de pescado con falta de 30 grs, y medio 
kg. con falta de 70 grs. 
juan A. Fernández Machuca, por vender 
medio kg de pescado con falta de 30 grs. 
juan RÍOS Narbona, por vender uvas con 
falta de peso. 
Encarnación Hidalgo Hoyos, por vender 
medio kg. de almejas con falta de 40 grs. 
Josefa Hoyos Fernández, por faltarle a la 
pesa de medio kg. 60 grs. 
Antcquera a 23 de Agosto de 1945. 
EL ALCALDE. 
10 GtSTELlAlili 
" se siguen recibiendo remesas de 
de distintas marcas y clases, y 
que puede comprobarlas v i s i -
tando este establecimiento. 
Para estos d í a s , se ha recibido 
Mortadela , S a l c h i c h ó n de Vich , 
S a l c h i c h ó n de M á l a g a , Chorizos 
de la Rioja y de Cantimpalos, 
Queso de bola y Mantequil la 
Ar ias sin sal. 
T a m b i é n hay un surtido 
TURRONES 
de inmejorable calidad. 
en 
Francisco Bómez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
Se vende 
Borra ele lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z © . n ú m . 3 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Díaz Pérez, Josefa Berdún Lara, 
Carmen de la Soledad Robledo Reina, José 
García Vargas, Blas Reina Boscá, Bartolomé 
Velasco Sánchez, Antonio Pérez Palomo, An-
tonio Fuentes Cazorla, Ana Vegas Ortiz, José 
Rosas Cuenca, Pilar Gómez López. José Are-
nas Jiménez, Dolores Carrégalo Quintana, 
Emilia Moreno Gómez, Margarita Boladeras 
Cucurella, Francisco Corado Domínguez, 
Francisco Al va Caro, José Mo'ina Delgado, 
Gracia Peláez Alarcón, José Guerrero Sar-
• micnto, Josefa Pérez Ruiz, Isabel Domínguez 
Maidonado, M a de las Nieves Mérida Manci-
lla, Antonia Muñoz Rodríguez, Dolores Rodrí-
guez Montenegio, Juan Luis del Río Escobar 
Varones, 13.—Hembras, 13.—Total, 26, 
DEFUNCIONES 
Margarita Matas Torres, 11 meses; Josefa 
Arjona Ortiz, 15 días; Pedro Rubio Pérez, 3 
meses; Cayetano Alonso Garcia, 61 anos; 
Juan Valencia Fernández, 75 años; José Sán-
chez Castillo, 37 años. 
Varones, 4.—Hembras, 2.—-Total, 6. 
MATRIMONIOS 
Francisco Herrera López, con Carmen Ca-
sado Romero.—José Matas Valle, con Rosario 
García Pavón.- Joaquín Torres Castañeda, 
con Ana Barba Ferná idez - Vicente Fernán-
dez Trujillo, con Encarnación Ramos Rosas. 
—Juan Marín Fernández, con Rem dios Díaz 
Santana.—Enrique Téilez Rodríguez, con Car 
men Jiménez 'Ruiz.—Miguel Rosillo García, 
con Rosario Pérez Griñón—Juan Cuenca 
Jiménez, con Encarnación Hidalgo González-
Se admiten 
de Gasolina y Gas-Oil 
P A R A S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
i n f ó r m e s e en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
